






















































































（Edgar M. Hoover）とアイザード（Walter Isard）である。
　この２人は立地論あるいは地域科学の大家としてわが国でも紹介され，










































資源計画委員会（National Resources Planning Board 1943）もまた工業立
地論に関心を示している。しかし，アメリカ合衆国内諸地域の歴史的成
長5）を分析するために立地論を用いた研究はほとんどない。他方において，





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別 し て い る。 ち な み に，Smith （1977:170-171,200-201） は coefficient of 






Hoover and Fisher （1949: 182）の原文が論理的にみてやや奇妙なので，本
文に記した表現はノースの解釈である。しかし，若干の誤読があると言わ
































































（Walter Christaller (1933) Die zentrale Orte in Süddeutschland. Eine 
ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der 
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Reconsideration of North’s Theory of Economic
Development of a Region




The purpose of this paper is to reconsider the theory of the economic 
development of a region advanced by the economic historian, Douglass C. 
North (1955), a Nobel-prize winner, from the viewpoint of economic 
geography. North criticizes the theory regarding the sequence of 
development stages of a region advanced by Edgar M. Hoover, Walter Isard 
and other scholars of location theory. These scholars consider that a region 
develops from the subsistence economy through market-oriented 
agriculture, then the location of manufacturing industries, and finally to 
industrial tertiarization.
On the other hand, North insisted that it was not the sequential change of 
industrial structure, but the export base that is the driving motor for a 
region to grow economically, on the basis of his own research on the 
economic development of the Pacific Northwest of the United States of 
America. Agriculture, Forestry, and Mining can become an export base for 
a region, if it has a comparative advantage in some of these extractive 
industries. He takes into consideration that it is important for the local 
people to strive to obtain a competitive advantage against other regions 
both within and outside the country in market competition, and that 
political and administrative support is important to construct physical and 
social infrastructure in a region. Furthermore, North attaches importance 
to the spread effect of the export base on the residentiary industries. A 
region can become prosperous if interactions between the export base and 
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residentiary industries function well. Business services or subsidiary 
industries such as banking, brokerage, wholesaling, etc. can emerge in 
order to strengthen the cost positioning and marketing for the export base.
North’s theory is attractive, because he shows that a region specializing 
in the primary industry can have a chance to develop. However, there are 
some questions and problems in his theory. States in the “sunbelt” have 
undoubtably grown through the location of manufacturing industries 
triggered by the defense policy of the federal government and investment 
by big manufacturing corporations from the northern part of the USA and 
foreign countries. Furthermore, the spatial disparity among regions in the 
USA has gradually enlarged since the 1990s, although North believed, 
according to neoclassical economic thinking, that it would diminish.
We should be cautious if we intend to apply the export-base theory to the 
Japanese situation. The concept of “region” may be ambiguous if this is 
translated into the Japanese word “chiiki.” While it is apparent that the 
geographical scale of a region is as large as a state in the USA in North’s 
article (1955), the Japanese word “chiiki” covers a variable scale from a 
village or a part of a small town through a county and a prefecture to a very 
wide area consisting of several prefectures. We should reconsider whether 
or not we can apply North’s theory to a small town or a village, although it 
is apparent that an export base is definitely crucial for such small area’s 
economy.
North suggests that subsidiary and residentiary industries may develop 
into an export base for a region. However, he does not show any logic for 
the development of these industries into an export base. We should 
therefore explore the logic of how a domestic-market-oriented industry can 
develop into an export base.
